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La Comissió de Govern municipal, en data 12 de febrer de 2014, ha adoptat el següent acord: APROVAR els preus 
públics per a l'any 2014 i successius dels equipaments municipals de Ciutat Vella: Casal de barri Folch i Torres, espais 
esportius, activitats a espais esportius escolars, tallers casals de gent gran i casal de joves Pau Alòs, que s'indiquen en 
l'annex. APROVAR, a l'empara de l'article 105 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  
del Procediment Administratiu Comú, la rectificació dels errors de transcripció en la regulació dels preus públics per l'any 
2014 i successius, per determinades prestacions dels equipaments de districte i les instal·lacions esportives municipals, 
aprovada per la Comissió de Govern d'11 de desembre de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província el 27 de 
desembre de 2013, que s'indiquen en l'annex.
ANNEX
Primer: a l'Annex V. Equipaments de districte i instal·lacions esportives
5.1. Preus públics pels serveis prestats als centres cívics i resta d'equipaments de districtes
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, on diu:
"... "
Equipament Centre Cívic Pati Llimona
Cessió espais estàndards (1)
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Sales Taller i sala reunions.
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,52 EUR/hora
Acte obert i pagament 9 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora




Equipament Centre Cívic Pati Llimona
Cessió espais estàndards (1)
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Sales Taller i sala reunions.
Categoria 2
Entitat sense ànim de lucre
Acte intern 8 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,52 EUR/hora
Acte obert i pagament 7,52 EUR/hora
Particulars i empreses
Acte intern 25 EUR/hora
Acte obert i gratuït 25 EUR/hora





















Dimecres, 12 de març de 2014
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, on diu:
"... "
Activitats de suport a la creació
Equipament Centre Cívic Pati Llimona
Suport a la creació
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 4 (>150m2) 3,50 EUR/hora
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
- S'aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Autoservei Laboratori Foto. 
1 ús = 2 hores
Abonament 3 usos 9,00 EUR
Abonament 5 usos 14,05 EUR
Abonament 10 usos 20,00 EUR
Abonament 20 usos 35,00 EUR
Abonament 50 usos 60,00 EUR
Autoservei Plató. Ús individual
1 ús = 2,5 hores 42,35
Abonament de 5 usos 95,00 EUR
Empreses 1 ús 100,60 EUR
Tècnic 30,60 EUR/hora




Activitats de suport a la creació
Equipament Centre Cívic Pati Llimona
Suport a la creació
Entitat sense ànim de lucre
Sala tipus 3 (entre 100 i 150m2) 3,50 EUR/hora
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
- S'aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de més de 5 hores o sessions.
Autoservei Laboratori Foto 
1 ús = 2 hores
Abonament 3 usos 7,00 EUR
Abonament 5 usos 14,05 EUR
Abonament 10 usos 20,00 EUR
Abonament 20 usos 35,00 EUR
Abonament 50 usos 60,00 EUR
Autoservei Plató. Ús individual
1 ús = 2,5 hores 42,35
Abonament de 5 usos 95,00 EUR
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Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
"... "
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, on diu:
"... "
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Equipament Centre Cívic Barceloneta.







Activitats de difusió cultural: espectacles.
Equipament Centre Cívic Barceloneta.




DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, on diu:
"... "
Espai (sala tipus 2 (>50m2i 100m2)) Sala H i Sala Mediterrània.
Categoria 3.
Entitat sense ànim de lucre:
Acte intern 9,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït  7,76 EUR/hora
Acte obert i pagament  9,31 EUR/hora
Particulars i empreses:
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït  15,00 EUR/hora




Espai (sala tipus 2 (>50m2i 100m2)) Sala H i Sala Mediterrània.
Categoria 3.
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Acte intern 9,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït  7,27 EUR/hora
Acte obert i pagament 9,31 EUR/hora
Particulars i empreses:
Acte intern 15,00 EUR/hora
Acte obert i gratuït 15,00 EUR/hora
Acte obert i pagament 22,00 EUR/hora
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, on diu:
"... "
Activitats de suport a la creació.
Equipament Centre Cívic Barceloneta.
Suport a la creació.
Entitat sense ànim de lucre.
Sala tipus 4 (>150m2): 3,47 EUR/hora.
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.




Activitats de suport a la creació.
Equipament Centre Cívic Barceloneta.
Suport a la creació.
Entitat sense ànim de lucre.
Sala tipus 3 (entre 100 i 150m2): 3,47 EUR/hora.
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
- S'aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de mes de 5 hores o sessions.
"... "
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, on diu:
"... "
Activitats de suport a la creació.
Equipament Centre Cívic Convent Sant Agustí.
Suport a la creació.
Entitat sense ànim de lucre.
Sala tipus 4 (>150m2): 3,50 EUR/hora.
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
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Ha de dir:
"... "
Activitats de suport a la creació.
Equipament Centre Cívic Convent Sant Agustí.
Suport a la creació.
Entitat sense ànim de lucre.
Sala tipus 3 (entre 100 i 150m2): 3,50 EUR/hora.
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
- S'aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora o sessió, per a cessions de mes de 5 hores o sessions.
"... "
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, afegir:
ALTRES EQUIPAMENTS DE DISTRICTE
Activitats formatives
Equipament Casal de Barri Folch i Torres
Activitats formatives: cursos i tallers (a)
genèric 3,39 EUR/hora
especialitzat 4,38 EUR/hora
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
Notes:
- (a) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d'atur.
Cessió espais
Equipament Casal de Barri Folch i Torres
Cessió espais estàndards (1) (2)
Espai (sala tipus 1 (< 50m2)) Aules de Formació
Entitat sense ànim de lucre:
Acte intern 3,29 EUR/hora
Acte obert i gratuït 3,29 EUR/hora
Acte obert i pagament 3,29 EUR/hora
Particulars i empreses:
Acte intern 7,61 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,61 EUR/hora
Acte obert i pagament 7,61 EUR/hora
Espai (sala tipus 2 (>50m2i 100m2)) Espai Tallers i Espai Franja
Entitat sense ànim de lucre:
Acte intern 3,29 EUR/hora
Acte obert i gratuït 3,29 EUR/hora
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Particulars i empreses:
Acte intern 7,61 EUR/hora
Acte obert i gratuït 7,61 EUR/hora
Acte obert i pagament 7,61 EUR/hora
Auditori
Particulars i empreses:
Acte intern 43,64 EUR/hora
Acte obert i gratuït 43,64 EUR/hora
Acte obert i pagament 43,64 EUR/hora




Entitat sense ànim de lucre:
Acte intern 37,06 EUR/hora
Acte obert i gratuït 37,06 EUR/hora
Acte obert i pagament 37,06 EUR/hora
Particulars i empreses:
Acte intern 37,06 EUR/hora
Acte obert i gratuït 37,06 EUR/hora
Acte obert i pagament 37,06 EUR/hora
Personal extra
Entitat sense ànim de lucre:
Acte intern 20,66 EUR/hora
Acte obert i gratuït 20,66 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,66 EUR/hora
Particulars i empreses:
Acte intern 20,66 EUR/hora
Acte obert i gratuït 20,66 EUR/hora
Acte obert i pagament 20,66 EUR/hora
- (2) cessions per a seminaris i formació d'associacions i grups vinculats a projectes socials 0,88 EUR/hora.
Activitats de suport a la creació
Equipament Casal de Barri Folch i Torres
Suport a la creació
Companyies teatrals. Totes les sales:
1 hora  3,50 EUR
8 hores al mes 21,00 EUR
16 hores al mes 31,50 EUR
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Companyies teatrals. Auditori:
8 hores al mes 33,52 EUR
16 hores al mes 51,50 EUR
24 hores al mes 76,82 EUR
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
Espais Esportius
Entrades i abonaments                                                                   Tarifa general  
Abonats 1 hora/setmana 55,35 EUR/mes
Abonats promoció esportiva. 1 h/setmana (1) 20,10 EUR/mes
Permanència Zelador en horari nocturn o festiu 13,92 EUR/hora
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
Notes:
- (1): Entitats socials i serveis socials gratuïts fins a les 20:00 hores.
Activitats a espais esportius escolars:
Quotes                                         Tarifa general  
1 hora a la setmana 4,02 EUR/mes
1,5 hores a la setmana 6,03 EUR/mes
2 hores a la setmana 8,05 EUR/hora
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
Tallers Casals de Gent Gran:
Tarifa general 11,33 EUR/hora
Taifa Rosa Gratuïta 3,77 EUR/hora
Tarifa Rosa Reduïda 7,52 EUR/hora
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
Casal de Joves Palau Alòs
Sala d'actes
Entitat sense ànim de lucre:
Acte intern 11,11 EUR/hora 55,63 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 3,70 EUR/hora 18,54 EUR/jornada
Acte obert i pagament
Particulars i empreses 69,56 EUR/hora 139,10 EUR/jornada
Sala Polivalent
Entitat sense ànim de lucre:
Acte intern 9,27 EUR/hora 46,36 EUR/jornada
Acte obert i gratuït 2,33 EUR/hora 11,60 EUR/jornada
Acte obert i pagament
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Servei de Neteja 21,29 EUR/hora
Hora extra de personal 23,26 EUR/hora
Tècnic de so 45,51 EUR/dia
Cursos i Tallers:
1 hora a la setmana 15,47 EUR/taller
1,5 hores a la setmana 20,62 EUR/taller
2 hores a la setmana 25,78 EUR/taller
Tots els preus públics s'expressen sense l'IVA inclòs.
Segon: a l'Annex V. Equipaments de districte i instal·lacions esportives
5.1. Preus públics pels serveis prestats als centres cívics i resta d'equipaments de districtes
DISTRICTE DE SANT ANDREU, on diu:
"... "
Equipaments: Centre Cívic Bon Pastor, Centre Cívic Trinitat Vella, Centre Cívic Sant Andreu, Centre Cívic La Sagrera 
"La Barraca", Centre Cívic Navas
"... "
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Categoria 2 (semi professional i/o professional de mig i petit format).
General: 3,66 EUR/hora.
Categoria 3 (Familiar, afeccionat i projeccions audiovisuals i cicles temàtics).
General: 2,90 EUR/hora.
Infants: 2,56 EUR/hora.




Equipaments: Centre Cívic Bon Pastor, Centre Cívic Trinitat Vella, Centre Cívic Sant Andreu, Centre Cívic La Sagrera 
"La Barraca", Centre Cívic Navas
"... "
Activitats de difusió cultural: espectacles.
Categoria 2 (semi professional i/o professional de mig i petit format).
General: 3,66 EUR/hora.
Categoria 3 (Familiar, afeccionat i projeccions audiovisuals i cicles temàtics).
General: 2,90 EUR/hora.
Infants: 2,56 EUR/hora.
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Itineraris: 9,70 EUR/itinerari.
"... "
Tercer: a l'Annex V. Equipaments de districte i instal·lacions esportives
5.2. Preus públics pels serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals
DISTRICTE DE SANTS MONTJUÏC, on diu:
"... "
DISTRICTE 3. SANTS MONTJUÏC.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL LA BORDETA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
                                                               PREU ABANS D'IVA  
1. SERVEIS PER A ABONATS
1.1. Despeses d'inscripció
* Despeses d'inscripció 60,00 EUR
1.2. Quotes mensuals d'abonament
* Menors de 6 anys gratuït
* De 6 a 15 anys 15,98 EUR
* Més de 16 anys (a) 40,24 EUR
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda 24,00 EUR
* Posseïdors de targeta rosa 12,03 EUR




DISTRICTE 3. SANTS MONTJUÏC.
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL LA BORDETA.
Proposta de Tarifes 2014.
"A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui".
                                                               PREU  ABANS   D'IVA 
1. SERVEIS PER A ABONATS
1.1. Despeses d'inscripció
* Despeses d'inscripció 60,00 EUR
1.2. Quotes mensuals d'abonament
* Menors de 6 anys gratuït
* De 6 a 15 anys 15,99 EUR
* Més de 16 anys (a) 40,25 EUR
* Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda 24,00 EUR
* Posseïdors de targeta rosa 12,03 EUR
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Quart: a l'Annex V. Equipaments de districte i instal·lacions esportives
5.2. Preus públics pels serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals
DISTRICTE 5. SARRIÀ-SANT GERVASI, on diu:
"..."
CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS TAULA REINA ELISENDA
Proposta de Tarifes 2014.
                                                                                           PREU ABANS D'IVA  
MATRÍCULA
Federat     27,20 EUR
No federat     39,74 EUR
Activitat dirigida no abonats    39,74 EUR
ABONAMENT mensual
Infantil menor de 15 anys i gent gran majors de 60 anys   10,86 EUR
Adult     16,75 EUR
Activitat dirigida     33,44 EUR
LLOGUER OCASIONAL
Federat matí, 1r i 2n torn    2,94 EUR
No federat matí, 1r i 2n torn    3,96 EUR
Federat vespre de 19.30 a 21.30h    3,45 EUR
No federat vespre de 19.30 a 21.30h    4,57 EUR
Grups sense monitor
De 8-11 persones    3,45 EUR
De 12-20 persones    2,94 EUR
Més de 21 persones    2,49 EUR
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL VALLVIDRERA
Proposta de Tarifes 2014.
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL                                        PREU ABANS D'IVA 
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)    9,15 EUR
Entrenament altres categories    14,24 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h)   9,15 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 h)    14,75 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h)   27,46 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 h)    36,61 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h)   40,68 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu    10,17 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7)    40,68 EUR
Lloguer esporàdic    45,77 EUR
Llum artificial (100 %)    12,20 EUR
Llum artificial (50 %)    8,14 EUR
Lloguer usos no esportius    40,68 EUR
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CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS TAULA REINA ELISENDA
Proposta de Tarifes 2014.
                                                                                           PREU ABANS D'IVA 
MATRÍCULA
Federat     27,20 EUR
No federat     39,74 EUR
Activitat dirigida no abonats    39,74 EUR
ABONAMENT mensual
Infantil menor de 15 anys i gent gran majors de 60 anys   10,86 EUR
Adult     16,75 EUR
Activitat dirigida     33,44 EUR
LLOGUER OCASIONAL
Federat matí, 1r i 2n torn    2,94 EUR
No federat matí, 1r i 2n torn    3,96 EUR
Federat vespre de 19.30 a 21.30h    3,45 EUR
No federat vespre de 19.30 a 21.30h    4,57 EUR
Grups sense monitor
De 8-11 persones    3,45 EUR
De 12-20 persones    2,94 EUR
Més de 21 persones    2,49 EUR
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL VALLVIDRERA
Proposta de Tarifes 2014.
LLOGUERS CAMP DE FUTBOL                                        PREU ABANS D'IVA 
Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins juvenil inclòs)    9,14 EUR
Entrenament altres categories    14,21 EUR
Competició clubs futbol base
Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h)   9,14 EUR
Competició aleví (1/2 camp, 1,30 h)    14,72 EUR
Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h)   27,41 EUR
Competició juvenil (camp sencer, 2 h)    36,54 EUR
Competició altres categories
Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h)   40,60 EUR
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu    10,15 EUR
Lloguer lligues comercials (futbol 7)    40,60 EUR
Lloguer esporàdic    45,68 EUR
Llum artificial (100 %)    12,18 EUR
Llum artificial (50 %)    8,12 EUR
Lloguer usos no esportius    40,60 EUR
Tots els lloguers inclouen ús de vestidors.
Cinquè: a l'Annex V. Equipaments de districte i instal·lacions esportives
5.2. Preus públics pels serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals
DISTRICTE 7. HORTA-GUINARDÓ, on diu:
"..."
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL GUINARDÓ
Proposta de Tarifes 2014.
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"..."
CURSETS DE NATACIÓ                                                     PREU ABANS D'IVA 
Abonats quota trimestral
Cursos 1 h /setmana
 * Preinfantil (3 a 5 anys)  43,16 EUR
 * Infantils i joves (6 a 15 anys)  21,22 EUR
 * Adults (a partir de 16 anys)  29,74 EUR
Cursos 2 h /setmana
 * Preinfantil (3 a 5 anys)  60,23 EUR
 * Infantils i joves (6 a 15 anys)  38,42 EUR
 * Adults (a partir de 16 anys)  51,51 EUR
Cursos 3 h /setmana
 * Adults (a partir de 16 anys)  61,74 EUR
No abonats quota trimestral
Cursos 1 h /setmana
 * Preinfantil (3 a 5 anys)  57,58 EUR
 * Infantils i joves (6 a 15 anys)  42,44 EUR
 * Adults (a partir de 16 anys)  59,47 EUR
Cursos 2 h /setmana
 * Preinfantil (3 a 5 anys)  80,28 EUR
 * Infantils i joves (6 a 15 anys)  76,84 EUR
 * Adults (a partir de 16 anys)  103,09 EUR
Cursos 3 h /setmana
 * Adults (a partir de 16 anys)  123,43 EUR
Natació escolar 1 hora / setmana
 * De 3 a 5 anys   32,55 EUR




CURSETS DE NATACIÓ                                                     PREU ABANS D'IVA 
Abonats quota trimestral
Cursos 1 h /setmana
 * Preinfantil (3 a 5 anys)  43,16 EUR
 * Infantils i joves (6 a 15 anys)  21,22 EUR
 * Adults (a partir de 16 anys)  29,74 EUR
Cursos 2 h /setmana
 * Preinfantil (3 a 5 anys)  60,23 EUR
 * Infantils i joves (6 a 15 anys)  38,42 EUR
 * Adults (a partir de 16 anys)  51,51 EUR
Cursos 3 h /setmana
 * Adults (a partir de 16 anys)  61,74 EUR
No abonats quota trimestral
Cursos 1 h /setmana
 * Preinfantil (3 a 5 anys)  57,58 EUR
 * Infantils i joves (6 a 15 anys)  42,45 EUR
 * Adults (a partir de 16 anys)  59,47 EUR
Cursos 2 h /setmana
 * Preinfantil (3 a 5 anys)  80,28 EUR
 * Infantils i joves (6 a 15 anys)  76,84 EUR
 * Adults (a partir de 16 anys)  103,09 EUR
Cursos 3 h /setmana
 * Adults (a partir de 16 anys)  123,43 EUR
Natació escolar 1 hora / setmana
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 * De 6 a 12 anys   29,57 EUR
"..."
Sisè: a l'Annex V. Equipaments de districte i instal·lacions esportives
5.2. Preus públics pels serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals
DISTRICTE 10. SANT MARTÍ, on diu:
"..."
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL OLÍMPIA
Proposta de Tarifes 2014.
"..."
ABONATS MENSUALS                                                      PREU ABANS D'IVA 
Tot dia     50,19 EUR
Matins laborables     35,68 EUR
Caps de setmana   35,68 EUR
Gent Gran > 60 anys    31,06 EUR
Tarja rosa     27,71 EUR




COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL OLÍMPIA
Proposta de Tarifes 2014.
"..."
ABONATS MENSUALS                                                      PREU ABANS D'IVA 
Tot dia     50,19 EUR
Matins laborables     35,68 EUR
Migdies laborables 35,68 EUR
Caps de setmana   35,68 EUR
Gent Gran > 60 anys    31,06 EUR
Tarja rosa     27,71 EUR
Inscripció inclou revisió mèdica    70,00 EUR
"..."
Setè: a l'Annex V. Equipaments de districte i instal·lacions esportives
5.2. Preus públics pels serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals
DISTRICTE 9. SANT ANDREU, on diu:
"..."
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Ha de dir:
"..."
DISTRICTE 9. SANT ANDREU
"..."
Barcelona, 12 de febrer de 2014
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